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RESUMEN
Este artículo es el resultado de una investigación realizada con el propósito de analizar cómo influyen las dificultades lecto-
escritoras en el desempeño académico e interacción social de niños con Necesidades Educativas Transitorias (NET) que cursan 
segundo de primaria. Este estudio se desarrolló bajo una metodología de investigación mixta, aplicando en su fase cuantitativa 
una prueba diseñada por el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP), y en su fase cualitativa, 
la observación con un nivel de baja estructuración. Los resultados de esta investigación permitieron detectar las dificultades 
de los estudiantes en la comprensión y la expresión oral, en el código escrito y en la interacción con pares y adultos. Además, 
se evidenció que estas inciden en el desempeño de las otras áreas del conocimiento y, por consiguiente, en los resultados 
académicos. El estudio brinda herramientas para detectar, dar respuesta e intervenir a través de estrategias pedagógicas los 
casos de estudiantes que no han alcanzado un desarrollo del lenguaje de acuerdo con su edad y el nivel que cursan.
Palabras clave: procesos lecto-escritores; necesidades educativas especiales; necesidades educativas transitorias; interacción 
social; desempeño académico.
ABSTRACT
This article is the result of a research project carried out to analyze the way literacy difficulties of children with Transitory 
Educative Needs (TEN) influence their academical performance and social interaction. A mixed methodology was followed by 
applying a test designed by Instituto para la Investigación y el Desarrollo (IDEP) in its quantitative phase, and the observation 
with a low structuration level in its qualitative phase. This research results allowed to detect students’ difficulties in relation to 
their oral comprehension and expression, as well as in the written code and in the interaction with pairs and adults. Furthermore, 
it was evidenced that these difficulties affect the performance in other areas of knowledge and thus in the academic results. 
The study provides tools to detect, to give answers and to intervene through pedagogical strategies in the cases of students 
that have not reached the language development level according to their age and course.
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INTRODUCCIÓN
El lenguaje como medio que permite interac-tuar con los demás y conocer el mundo, en 
ocasiones no alcanza un desarrollo adecuado de 
acuerdo con la edad de los estudiantes, quienes 
llegan a la escuela con una serie de dificultades 
que requieren respuesta e intervención. Estas 
Necesidades Educativas Especiales, en adelante 
NEE, se presentan cuando el estudiante en su 
interacción no alcanza el nivel del grupo por-
que su ritmo de aprendizaje es distinto al de sus 
compañeros de clase.
Cuando se utiliza el término NEE, es importante 
aclarar que incluye a los estudiantes que requie-
ren más atención que otros en la misma clase, 
y que estas pueden ser temporales o permanen-
tes. Una vez sean detectadas de acuerdo con las 
características y el contexto de los estudiantes, 
deben conectarse con la “respuesta educativa, 
que persigue el máximo desarrollo personal, 
intelectual, social y emocional del alumnado, 
de acuerdo con los objetivos establecidos con 
carácter general” (Luque, 2009, p.213).
Las NEE pueden ser de dos clases: transitorias, 
cuando se presentan en un período de escola-
ridad; o permanentes, cuando acompañan a la 
persona durante toda su vida. En su informe 
investigativo, Pinto, Olivera y Fuentes (2008) 
consideran dentro de las NEE Permanentes la 
discapacidad intelectual, auditiva, visual, mo-
tora, multidéficit, psíquica, graves alteraciones 
en la capacidad de relación y comunicación, 
y visceral. Mientras que forman parte de las 
Necesidades Educativas Transitorias (NET) el 
trastorno emocional, las fobias, la violencia in-
trafamiliar, el embarazo adolescente, la droga-
dicción, los trastornos específicos del aprendi-
zaje, el aprendizaje lento, el déficit atencional, 
la hiperactividad, los trastornos conductuales, 
la deprivación socio-económica y cultural y los 
trastornos específicos del lenguaje. 
En este sentido, la presente investigación se 
centra en las NET asociadas al lenguaje, espe-
cíficamente en los procesos lecto-escritores re-
lacionados con la producción oral y escrita de 
oraciones o textos sencillos, partiendo del vo-
cabulario, de las estructuras gramaticales y de 
los procesos relacionados con la comprensión 
del lenguaje que permiten entender palabras, 
oraciones o textos de acuerdo con las destrezas 
y habilidades lectoras de los estudiantes de se-
gundo de primaria de la Institución Educativa 
Distrital (I.E.D.) en Cundinamarca.
Estas dificultades que presentan los estudian-
tes han incidido en su desempeño académico 
en las diferentes áreas del conocimiento y en el 
intercambio comunicativo con su entorno. En 
la educación primaria dichas dificultades “re-
presentan un considerable porcentaje dentro de 
las dificultades de aprendizaje en general […] 
El alumno con dificultades en lectoescritura no 
solo tiene problemas en el área de Lengua y Li-
teratura, sino también en el resto de las áreas” 
(Celdrán y Zamorano, 2011, p.1).
Desde esta perspectiva, surge la siguiente pre-
gunta: ¿cómo influyen las dificultades lecto-
escritoras que presentan los niños con NET de 
grado segundo de primaria en su desempeño 
académico e interacción social? Esta pregunta 
plantea la importancia de identificar de manera 
temprana las dificultades que presentan los 
estudiantes, determinando e implementando 
estrategias pedagógicas que ayuden a superar 
estas dificultades y mejoren el desempeño 
académico en general y los procesos de 
comunicación de los estudiantes.  
La educación exige grandes retos. Uno de 
estos es reconocer que dentro del aula de clase 
pueden encontrarse estudiantes con diferentes 
necesidades educativas, quienes tienen las 
mismas oportunidades que los demás y 
requieren una intervención pedagógica enfocada 
en mejorar sus condiciones de aprendizaje y 
su calidad de vida. Por lo tanto, la educación 
como un derecho y una acción continua en la 
formación, presente en todas las etapas de la 
vida, debe brindar acceso a toda población sin 
excepción alguna. 
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Procesos lecto-escritores
En cuanto al desarrollo del lenguaje, muchas 
son las necesidades educativas que impiden 
construir a los estudiantes su competencia co-
municativa, lo que incide en su desempeño a la 
hora de escuchar, hablar, conversar, leer y escri-
bir. Por esta razón, se debe tomar en cuenta que 
la comunicación ocurre tanto en medios orales 
como escritos, de modo que es fundamental el 
fortalecimiento de la producción comunicativa 
como de la interpretación comunicativa. 
Además, en los procesos lecto-escritores, la es-
cuela debe prestar atención a las necesidades, 
ritmos y estilos de aprendizaje de los estudian-
tes, es decir, se debe atender a la diversidad en 
los procesos de aprendizaje que cada estudian-
te tiene. Como lo plantea León (2007), los pro-
cesos de lectura y escritura deben enmarcarse 
dentro de la diversidad y reconocer las caracte-
rísticas de cada individuo, su desarrollo integral 
y antecedentes lingüísticos.
Leer y escribir son actividades complejas que 
forman parte de un mismo proceso y consti-
tuyen herramientas para la comunicación y el 
aprendizaje. “Al leer y al escribir (y al hablar 
y al escuchar) los niños y las niñas aprenden 
también a usar el lenguaje en su calidad (y en 
su cualidad) de herramienta de comunicación 
entre las personas y entre las culturas” (Lomas, 
2013, p.7).
Escribir implica que el niño sea competente 
comunicativamente, es decir, que posea un de-
sarrollo de la motricidad fina, una madurez in-
telectual para codificar y decodificar mensajes, 
un desarrollo del lenguaje de acuerdo con la 
edad y un dominio de las propiedades del tex-
to como la coherencia, la cohesión, las formas 
gramaticales, la presentación para comprender 
lo que escribe y trasferir de significados. 
Leer es una actividad cognoscitiva que implica 
interpretar textos según diferentes propósitos 
comunicativos, haciendo uso de los conoci-
mientos previos para establecer una interacción 
entre esos significados y los propios. Es un 
proceso complejo que requiere enfrentar a los 
niños desde el comienzo de su vida escolar a 
una gran variedad de textos gráficos, escritos o 
mixtos, que puedan relacionar con sus viven-
cias, emociones, conocimientos para construir 
saberes que gradualmente los lleven a una lec-
tura crítica de los textos que encuentran en los 
medios escritos y los que ofrecen las nuevas 
tecnologías.
El niño construye su lenguaje a partir del diálo-
go, el consenso, la colaboración, la lectura y la 
escritura en todas las situaciones que vivencia 
en su mundo familiar, escolar y social, es decir 
que el significado se construye a partir de la 
interacción social.
METODOLOGÍA
Este trabajo de investigación se desarrolló bajo una 
metodología mixta, en tanto utilizó elementos cua-
litativos y cuantitativos que responden al plantea-
miento del problema y a los objetivos propuestos. 
Otra de las razones por las cuales se consideró ade-
cuada esta metodología, es su fácil adaptabilidad al 
diseño secuencial explicativo, porque inicialmente 
se recolectaron y analizaron los datos cuantitativos 
y luego los datos cualitativos, cruzando la informa-
ción obtenida en instrumentos, como registros de 
observación dentro y fuera del aula, notas de cam-
po, lista de chequeo, rejilla de valoración y prueba 
del proyecto “Valoración y abordaje de procesos de 
desarrollo, aprendizaje y sus dificultades”, diseña-
da en el año 2015 por el Instituto para la Investiga-
ción Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) 
con el fin de analizar los procesos de aprendizaje 
y las dificultades del ciclo inicial, debido a la inci-
dencia de este período educativo en el aprendizaje 
y la educación de niños y niñas, de las instituciones 
públicas de Bogotá, Distrito Capital (Blanco et al., 
2015).
El método de investigación cuantitativa facilitó la 
recolección de información acerca de las dificulta-
des que presentan los estudiantes. A través su apli-
cación, se realizó el conteo y la medición numérica 
para observar la cantidad de niños con hallazgos 
en sus procesos lecto-escritores, se depuró la in-
formación, se tabularon los datos, se interpretaron 
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los resultados con el apoyo del marco teórico y, por 
último, se propusieron estrategias pedagógicas con-
ducentes a fortalecer dichos procesos y la interac-
ción en el aula.
La observación como metodología cualitativa, con 
un nivel de baja estructuración, permitió obtener 
información acerca de la interacción con pares y 
con docentes, la participación en clase y las conver-
saciones que sostienen los estudiantes. Se hizo uso 
de esta metodología porque los anteriores aspectos 
no se pueden reducir fácilmente a variables ya que 
estos se evidencian y manifiestan de acuerdo con 
la situación comunicativa en la que los estudiantes 
se encuentren. La observación se realizó con una 
lista de chequeo y tomando notas de campo en di-
ferentes momentos de la jornada escolar, haciendo 
registros y comentarios de las características más 
relevantes del comportamiento de cada estudiante. 
Los indicadores que se incluyeron en la lista de che-
queo son:
• Conversa de manera espontánea con pares y 
adultos, manifestando sus necesidades, inte-
reses, emociones y manteniendo el contacto 
visual.
• Utiliza algunas formas socialmente estableci-
das para iniciar y finalizar una conversación 
para saludar, despedirse, agradecer, solicitar 
un favor, etc.
• Escucha las intervenciones de sus compañeros 
y docentes, usando gestos que evidencian su 
atención, levanta la mano para pedir la palabra 
y espera su turno para intervenir.
• Responde preguntas con claridad y de forma 
completa.
• Formula preguntas cuando no comprende un 
mensaje o solicita ayuda a un compañero o 
docente.
• Expresa un propósito comunicativo en situa-
ciones reales o imaginarias, de forma verbal 
y gestual
• Narra eventos de manera secuencial, usando 
palabras que indican orden en el tiempo (pri-
mero, luego, enseguida, después, finalmente).
• Sigue las instrucciones dadas en pocos pasos 
y trabaja en grupos pequeños manteniendo 
relaciones de colaboración. 
Participantes
Los participantes o unidades de análisis del es-
tudio de la presente investigación fueron 30 es-
tudiantes, divididos en 14 niñas y 16 niños con 
NET, pertenecientes a las cuatro aulas de grado 
segundo de primaria, matriculados en la I.E.D. 
Colegio Cundinamarca cuyas edades oscilan 
entre los 7 y 8 años de edad. 
El muestreo se hizo de manera intencional, la 
población objeto de este estudio se identificó 
con el apoyo del servicio de Orientación y los 
criterios que se tuvieron en cuenta para la se-
lección de la muestra fueron los siguientes: 
• Los estudiantes han cursado los grados cero, 
primero y segundo que forman el ciclo 1 en 
la institución, lo que permite un mayor co-
nocimiento de sus dificultades y da validez 
a este estudio.
• Los resultados académicos de esta población 
en sus procesos lecto-escritores durante los 
años de escolaridad antes mencionados y 
su incidencia en el desempeño académico 
en general.
• La evaluación de necesidades académicas y 
de convivencia, que se hace al iniciar cada 
año escolar, para observar si los estudiantes 
han avanzado o si persisten sus dificultades.
RESULTADOS
La información se organizó por categorías, 
a partir de la prueba de lecto-escritura y 
la transcripción de las observaciones no 
estructuradas, realizadas a los estudiantes. 
Estas categorías son: comprensión y expresión 
oral, el código escrito y la interacción entre 
pares y con adultos. 
Comprensión y expresión oral
En esta categoría se reúnen 3 indicadores: arti-
culación, fluidez verbal, coherencia y compren-
sión de instrucciones. La tabla 1 ilustra los da-
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tos consolidados acerca de las dificultades que 
presentan los estudiantes con NET al articular 
algunos fonemas, los cuales se evidencian en su 
lectura y escritos. Una de las dificultades más 
grandes es la expresión oral con diferentes in-
tenciones comunicativas y la adaptación a su in-
terlocutor cuando entablan una conversación. Es 
importante aclarar que es un proceso en el cual 
el estudiante poco a poco con ayuda en el aula o 
de su terapeuta puede superar estas dificultades.
Tabla 1.  Resultados obtenidos en la categoría: Comprensión y expresión oral.
Indicador
Valoración
E % B/A % EP %
Articulación 10 33,3 11 36,7 9 30
Fluidez verbal 6 20 14 46,7 10 33,3
Coherencia 10 33,3 15 50 5 16,7
Comprensión de instrucciones 2 6,7 12 40 16 53,3
Las equivalencias en la escala de valoración son: E: Excelente, B/A: Bueno con apoyo, EP: En proceso. *Se presenta el número de estudiantes y el porcentaje 
correspondiente en cada indicador de acuerdo con la escala de valoración. Fuente: elaboración propia basada en rejilla de evaluación del IDEP (2015)
El código escrito
La tabla 2 permite observar los datos consolidados 
con respecto a esta categoría e integra los siguientes 
indicadores: representación gráfica, relación entre 
grupos de palabras, completar frases, escritura es-
pontánea, estructura gramatical y lectura de textos 
escritos. En esta categoría se evidenciaron aún más 
las dificultades que presentan los estudiantes para 
plasmar por escrito lo que leen: la letra es ilegible 
en algunos casos, en otros omiten letras, confun-
den, pero lo fundamental no se debe reducir a la 
forma, pues muchas de estas dificultades el estu-
diante las puede superar y corregir con el tiempo, 
a través del acercamiento al texto y a la necesidad 
que tiene como emisor para que los demás entien-
dan lo que quiere comunicar, lo que lo llevará a 
interiorizar las estructuras gramaticales, las normas 
ortográficas y la manera como conecta las palabras 
y las frases. 
También se evidenció que los estudiantes con difi-
cultades para comprender textos e instrucciones, se 
mostraron reticentes para escribir. Se observó temor 
e inseguridad a equivocarse en el momento de es-
cribir espontáneamente, completar frases, relacio-
nar grupos de palabras u organizar frases comple-
tas. Otros se preocuparon por la forma de la letra, 
la precisión, el manejo del renglón y no pudieron 
escribir frases completas, con concordancia de ele-
mentos o algunos conectores que indicaran tiempo. 
Aunque los estudiantes se mostraron motivados al 
leer el texto, un porcentaje muy alto, el 70 % de los 
mismos presenta déficits en sus procesos léxicos, 
porque se centran en la lectura de palabras y se les 
dificulta extraer el significado global del texto.
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Interacción con pares y adultos
Esta categoría enriqueció la investigación porque 
las observaciones realizadas en las actividades es-
pontáneas de los estudiantes con pares y adultos, 
en este caso los docentes, ayudó a analizar el de-
sarrollo de su lenguaje en la interacción con otros, 
ratificando los planteamientos de Vygotsky. En la 
escuela los estudiantes tienen muchas oportunida-
des de interactuar socialmente y estas interacciones 
son fundamentales para el desarrollo de sus capa-
cidades lingüísticas. El significado del lenguaje se 
construye en la interacción social, ya sea por escrito 
u oralmente. 
Vygotsky basó sus ideas sobre el lenguaje interior 
y del papel que éste juega en el dominio del com-
portamiento y en la conciencia, tanto en el análisis 
literario como en el análisis de la actividad concreta 
de los niños y de su comunicación con otros (Alonso, 
2000, p.62). 
Los estudiantes de grado segundo con NET disfru-
tan las actividades grupales, pero aún se les dificulta 
asumir algunos roles, seguir instrucciones, debido a 
los bajos niveles de escucha que hay entre ellos.
DISCUSIÓN
De acuerdo con los resultados obtenidos en la 
categoría de comprensión y expresión oral, se 
puede inferir que los estudiantes a pesar de las 
dificultades para articular algunos fonemas, 
realizar frases o textos cortos que tengan con-
cordancia en tiempos o categorías que se rela-
cionan como artículo-sujeto-verbo, se les facili-
ta más la expresión oral que la escrita. Cuando 
se realizó la actividad oral, hubo mayor partici-
pación y motivación por parte de los estudian-
tes. Una de las dificultades que presentan es 
la comprensión de una serie de instrucciones, 
pues muchos realizan la actividad, mientras 
que otros las dejan sin terminar o simplemente 
no lo intentan.
En cuanto al manejo del código escrito, se en-
cuentran textos en los que hay letras invertidas, 
poco manejo del espacio, unión de letras, frag-
mentaciones, adición, omisión y sustitución de 
letras, sílabas y palabras, pero al leer el texto 
este expresa el pensamiento del estudiante aun-
que no haya un claro propósito comunicativo, 
por lo tanto, no es prioridad la forma sino el 
Tabla 2. Resultados obtenidos en la categoría: Código escrito.
Indicador
Valoración
E % B/P % EP %
Representación gráfica 2 6,7 16 53,3 12 40
Relación entre grupo de palabras 0 0 19 63,3 11 36,6
Completar frases 3 10 12 40 15 50
Escritura espontánea 2 6,7 18 60 10 33,3
Estructura gramatical 1 3,3 19 63,3 10 33,3
Lectura 0 0 9 30 21 70
Fuente: elaboración propia basada en rejilla de evaluación del IDEP (2015)
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mensaje que se quiere expresar, como lo explica 
Aguirre (2000):
(…) al afirmar que un niño no sabe escribir, casi 
siempre se habla de la apariencia de lo escrito, 
esto es, no usa letra con buena forma y boni-
ta; en otras ocasiones se habla de la escritura 
como copia incorrecta, pero en muy contadas 
ocasiones, se piensa en su contenido o mensaje 
escrito (p.148). 
El análisis nos lleva a pensar que la gramática 
quizá sea el eje central de los procesos lecto-
escritores y se dejen de desarrollar procesos 
como la comprensión y producción textual, una 
aproximación poco funcional como la plantea 
Ochoa (2008): “(…) la gramática aparece como 
una herramienta para apoyar los procesos de 
producción y comprensión de textos y no como 
un saber a desarrollar en sí mismo. El no traba-
jarla de esta manera impide el desarrollo de la 
competencia comunicativa” (p.12). 
Otro aspecto fundamental que se evidencia es la 
falta de hábitos en la lectura, lo que trae como 
consecuencia un vocabulario limitado, falta de 
fluidez en la conversación, repetición de voca-
blos, falta de comprensión literal, inferencial y 
argumentativa, ya que los estudiantes deben 
leer muchas veces un texto para su análisis. 
Finalmente, para los estudiantes, la palabra se 
debe convertir en la mediadora que les ayude a 
construir el sentido de lo que perciben y viven, 
y a la vez, les sirva para comunicarse e interac-
tuar con los otros. Dentro de las observaciones 
se evidencia que para ellos es más fácil expresar 
sus emociones y sentimientos a través del len-
guaje corporal y gestual que de forma verbal. 
De acuerdo con Acosta (2006):
Vygotsky mencionó el lenguaje como una forma 
de mediación fundamental para el desarrollo 
del conocimiento científico y cotidiano, ya que 
aunque tanto conceptos cotidianos como los cien-
tíficos se desarrollan en la comunicación, unos 
fuera o dentro del ambiente educativo, el discurso 
en las instituciones educativas representa una 
forma de comunicación cualitativamente dife-
rente, ya que las palabras actúan no sólo como 
medio de comunicación, como en el discurso 
cotidiano, sino como objeto de estudio (p.126).
En la interacción se logran aprendizajes co-
laborativos a partir de la ayuda de adultos o 
de pares, que permiten la zona de desarrollo 
próximo y la mediación en la acción humana de 
elementos como el lenguaje que modifican las 
estructuras cognoscitivas. Este proceso mental 
que llevan a cabo los individuos es producto 
de la interiorización de los aprendizajes cultu-
rales y sociales “entre los cuales ocupan un lu-
gar central los signos o símbolos, tales como el 
lenguaje, los símbolos matemáticos, los signos 
de la escritura y, en general, todos los tipos de 
señales que tienen algún significado definido 
socialmente” (Briones, 2006, p.151).
Autores como Monereo y Solé (como se citó 
en Grañeras y Parras, 2008) sostienen que el 
enfoque educacional constructivo es el más 
adecuado para orientar la intervención psico-
pedagógica, porque la interacción permite que 
las personas adultas o más avanzadas medien 
entre el aprendiz y su entorno, para integrar 
y construir nuevos conocimientos, a partir de 
saberes previos, con actividades planificadas, 
significativas, promotoras de la zona de desa-
rrollo potencial y ajustadas a las necesidades 
de los estudiantes.
Estrategias pedagógicas
Dentro y fuera del aula se deben favorecer los 
procesos de intercambio comunicativo, de he-
chos y situaciones del entorno próximo de los 
estudiantes, que enriquezcan su vocabulario, 
que sean coherentes, que atiendan a distintos 
propósitos comunicativos y a aspectos grama-
ticales de la Lengua Castellana (concordancia, 
tiempos, etc.). Por esta razón, se deben abrir 
espacios que involucren a los estudiantes con 
dificultades para expresarse oralmente, a través 
de actividades como el canto, la declamación, 
la dramatización, la narración de secuencias 
temporales, la lectura, los trabalenguas, los re-
franes, las retahílas, entre otros.
Otra estrategia consiste en corregir las expre-
siones verbales erróneas, ingenuas o incomple-
tas de los estudiantes, sin recalcar en la equi-
vocación, sino a través de la modelación. Si, 
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por ejemplo, el estudiante ante la dificultad 
para articular un sonido lo cambia o invierte 
por otro (“cocholate”: chocolate) y emite el si-
guiente enunciado: “El cocholate es una bebida 
deliciosa”; el docente puede retomar el ejemplo 
diciendo: “Por supuesto, el chocolate es una be-
bida deliciosa que nos da energía”. De esta ma-
nera, se modela la expresión aportando elemen-
tos gramaticales y semánticos. Adicionalmente, 
el docente puede plantear preguntas abiertas 
que progresivamente lleven al estudiante a am-
pliar su vocabulario o usar el parafraseo para 
saber si los estudiantes escuchan y comprenden 
lo que los compañeros o los docentes dicen.
También es importante promover la escritura 
espontánea de textos, para que los estudiantes 
plasmen sus vivencias, anécdotas, situaciones 
en familia y en su entorno con el uso del cua-
derno viajero, como herramienta que ayuda a 
los estudiantes con dificultades para expresar-
se verbalmente, porque les permite evocar re-
cuerdos y recuperar información de situaciones 
personales, familiares y escolares para luego 
escribirlas e ilustrarlas con fotos, dibujos, lo-
gos, etc. Otro recurso es el portafolio o carpeta 
personal que contiene todas las producciones 
escritas de los estudiantes: cuentos, fábulas, 
anécdotas, descripciones, historietas, recetas 
y sus actividades de comprensión lectora. El 
portafolio no es un archivo de trabajos, pues 
este debe permitir la reflexión y la retroalimen-
tación. A través de la construcción de varios 
borradores sobre un escrito, el estudiante va 
puliendo y mejorando su redacción, ortografía 
y cohesión textual. Y por último, el escrituario, 
que promueve la escritura espontánea en un 
tiempo indicado sobre temas de interés como: 
películas, viajes comidas, juguetes, mascotas, 
deportes favoritos, seres que más aman, pro-
yectos cuando sean grandes, el mejor amigo, 
los sueños, etc. Al finalizar la escritura de cada 
texto, los estudiantes cuentan el número de pa-
labras escritas. Este ejercicio no se califica y 
si se realiza regularmente, los estudiantes am-
plían su vocabulario y mejoran su expresión 
escrita. El docente para generar confianza tam-
bién puede escribir al tiempo con los estudian-
tes y leer su escrito, esto animará a los que 
deseen compartir sus escritos.
Además, la lectura se debe hacer desde todas 
las áreas del conocimiento y no sólo desde el 
área de español y literatura, pues diferentes 
textos pueden leer e interpretar los estudiantes, 
ya sean narrativos, descriptivos, comparativos, 
instructivos, en fin, y como estrategia organizar 
la información de estos en esquemas o diagra-
mas sencillos que les ayuden a comprender lo 
que leen.
Una buena estrategia es motivar e involucrar a 
los padres de familia en el proceso lecto-escritor 
de sus hijos, para que fomenten hábitos de lec-
tura y escritura, asistan a las actividades en las 
que sus hijos se expresan oralmente o presen-
tan sus producciones escritas.
CONCLUSIONES
Los instrumentos aplicados a los estudiantes 
de segundo de primaria con NET permitieron 
identificar las dificultades en los procesos de 
lectura y escritura que inciden directamente 
en su desempeño académico, ya que afectan 
la comprensión, interpretación y producción 
de contenidos propios de otras áreas del cono-
cimiento y, por lo tanto, demandan respuesta 
e intervención por parte de docentes, tutores 
u orientadores a través del desarrollo e imple-
mentación de estrategias pedagógicas, con el 
fin de ayudar a los estudiantes a superar sus 
dificultades y a evitar que estas necesidades se 
vuelvan permanentes a lo largo de su forma-
ción académica y de su vida. 
En las observaciones realizadas, a los estudian-
tes se les facilita más la expresión oral que la 
escrita, por esta razón, dentro de las estrate-
gias se recomienda la apertura de espacios que 
promuevan el desarrollo de la expresión oral y 
la lectura de textos que respondan a diferentes 
propósitos comunicativos que sean significati-
vos, acordes a sus necesidades e intereses, an-
tes que tomar como punto de partida la escritu-
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ra, ya que a través de la lectura los estudiantes 
pueden ir asimilando las reglas sintácticas, los 
elementos semánticos, la correcta escritura de 
las palabras, la construcción de frases y de pá-
rrafos, el uso de los signos de puntuación y los 
matices afectivos de la voz,  lo cual hará más 
fácil el camino de la escritura y evitará proce-
sos mecánicos como las  planas o la memoriza-
ción de una serie de reglas gramaticales.
En el Colegio Cundinamarca I.E.D. la detección 
de las dificultades en los procesos lecto-escri-
tores se hace a partir del diagnóstico de nece-
sidades que se realiza al comenzar un curso, 
pero la intervención e implementación de las 
estrategias la mayoría de las veces se vuelve 
labor exclusiva del docente del área de Espa-
ñol, lo cual se debe replantear, para que desde 
todas las áreas del conocimiento, de manera 
interdisciplinar y transversal se desarrollen las 
habilidades comunicativas, reconociendo los 
saberes previos, incorporando el uso de situa-
ciones del entorno y expresiones que así sean 
erróneas o ingenuas se pueden convertir en 
oportunidades de aprendizaje, para  desarrollar 
el lenguaje oral y escrito y la interacción de los 
estudiantes. 
Además, la institución acoge estudiantes con 
necesidades educativas en sus aulas regulares, 
como un proceso de inclusión y con el propó-
sito de que se adapten a la dinámica escolar 
con otros compañeros que no presentan estas 
dificultades y a la vez se generen oportunida-
des, se respeten las diferencias individuales. 
Sin embargo, aún falta enfatizar en la flexibi-
lización y adaptación del currículo acorde con 
los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. 
Este proceso cuenta con el apoyo de una sola 
orientadora para el ciclo que reúne los grados: 
preescolar, primero y segundo, lo que dificulta 
el seguimiento de los casos, debido al gran nú-
mero de estudiantes con NET. 
En la investigación de campo se determinó que 
existen factores que influyen en el aprendizaje 
de la escritura, como: el desarrollo psicomotriz 
en general, la motricidad fina, la coordinación 
viso motora y la firmeza en el trazo, en tanto 
en la lectura se encuentran la discriminación 
visual y auditiva, el manejo del espacio y la 
estructura temporal. Aunque estos factores no 
son objeto de esta investigación, son de gran 
importancia y pueden ser usados para futuras 
investigaciones que respondan a  los siguientes 
interrogantes: ¿cómo influyen estos factores en 
la adquisición de la escritura o el acercamiento 
a la lectura?, cuando estos factores no se tienen 
en cuenta en la primera infancia, ¿hacen más 
difícil el proceso lecto-escritor? o cuando se de-
tecta a un estudiante con necesidades educa-
tivas transitorias, ¿es posible que el origen de 
sus dificultades se encuentre en un inadecuado 
manejo de estos factores? 
Por otro lado, la implementación de estrategias 
pedagógicas no es solamente responsabilidad 
de los maestros y la orientadora de la institu-
ción, también los padres se deben involucrar 
en estos procesos, pues no se observó acompa-
ñamiento por parte de la familia en las activi-
dades extracurriculares y los planes de mejora-
miento acordados con los maestros. Los padres 
de familia generalmente se muestran confundi-
dos, agobiados, se niegan a creer la situación o 
no saben qué hacer, optando en la mayoría de 
las veces por dejar esa tarea solo a la institu-
ción, lo cual acrecienta aún más el problema. 
Surge aquí un cuestionamiento con respecto al 
compromiso en la formación de sus hijos que 
tienen los padres: ¿mediante qué estrategias la 
institución puede involucrar en el proceso de 
formación a los padres de los estudiantes con 
NET? 
Finalmente,  este estudio pone a disposición de 
los docentes algunas estrategias pedagógicas y 
didácticas que se pueden poner en práctica en 
el aula de clase para superar las dificultades 
en los procesos lecto-escritores, pero es un 
estudio abierto que puede enriquecerse, mo-
dificarse o adaptarse de acuerdo con las ne-
cesidades y los ritmos de aprendizaje de los 
estudiantes de grado segundo, quienes en la 
institución cierran el ciclo 1 de enseñanza y 
requieren contar con unos procesos específicos 
para iniciar el ciclo 2.
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